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Тема кризисов в экономике не перестает быть актуальной. Кризисы продолжают нано-
сить ущерб национальным экономикам. Особенно остро эта проблема стоит перед развиваю-
щимися экономиками. 
Кризисы, как свойственный рыночной экономике этап развития, в большинстве случаев 
представляющие собой фундаментально обоснованный комплекс позитивных и негативных 
трансформаций, корректирующих направление развития мировой экономики, явились объек-
том исследования многочисленных классических и современных школ, а также исследовались 
в рамках ведущих концепций научного определения хозяйственных процессов. 
Под международным финансовым кризисом понимается глубокое расстройство кредит-
но-финансовых систем в целом ряде стран, приводящее к резким диспропорциям в междуна-
родных валютно-кредитных системах и прерывности их функционирования. Финансовый кризис 
обычно в той или иной степени одновременно охватывает различные сферы мировой финансо-
вой системы. Центром финансовых кризисов является денежный капитал, а непосредственной 
сферой проявления – кредитные учреждения и государственные финансы [1, с. 101]. 
Возможны следующие трактовки финансового кризиса [2, с. 347].  
Во-первых, финансовым кризисом представляется возможным назвать ситуацию, состоя-
ние, при которых невозможно дальнейшее функционирование субъектов политической, соци-
ально-экономической и иной деятельности из-за нехватки финансовых ресурсов или в рамках 
прежней модели финансового функционирования или организационного поведения, даже если 
она ранее целиком устраивала данный социально-экономический субъект. 
Во-вторых, финансовым кризисом можно назвать ситуацию, когда в функционировании 
экономической системы или субъекта выявлена проблема – критическое рассогласование меж-
ду желаемым и действительным состоянием его финансов (денежных отношений) или финан-
совых ресурсов (фондов денежных средств).  
В настоящее время по своим последствиям финансовый кризис рассматривается в не-
скольких контекстах, а именно, финансовый кризис может рассматриваться как источник фи-
нансового ущерба, шанс к улучшению функционирования финансовой сферы, а также как мо-
мент неотложного принятия актуальных финансовых решений, в том числе по изменению фи-
нансовой деятельности организации. 
Рассмотрим определение понятия «финансовый кризис» с точки зрения различных авто-
ров и структурного подхода к анализу сущности понятия (таблица). 
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Результаты структурного анализа понятия «финансовый кризис» 
Автор Понятие Родовое понятие Видовые отличия и содер-жание понятия Достоинства и недостатки 
К. В. Рудый 
(2003) 
Финансовый кризис – резкое 
падение цен на финансовые ак-
тивы, т. е. дефляция на финан-
совом рынке, приводящая к 
массовому банкротству субъ-
ектов рынка 
Падение цен Проявляется в виде ин-
фляции на финансовом 
рынке. 
Приводит к массовому 
банкротству 
Данное понятие четкое, 
ясное, понятное 
Однако в нем отражено 
только следствие фи-
нансового кризиса, но 
не указана причина па-
дения цен 
Дж. Сорос 
(2010) 
Финансовый кризис рассмат-
ривается как следствие невер-
ной интерпретации механиз-
мов работы финансовых рын-
ков 
Следствие Является результатом 
сбоя в механизмах ра-
боты финансовых рын-
ков 
Понятие раскрывается 
через фактор профес-
сиональной компетент-
ности специалистов 
Электронный 
ресурс 
Финансовый кризис – резкое 
изменение стоимости каких-
либо финансовых инструмен-
тов 
Изменение Выражается в колеба-
нии цен на финансовые 
документы 
Понятие узкое, затраги-
вает преимущественно 
финансовые инстру-
менты 
А. Г. Грязнова 
(2004) 
Финансовый кризис – это глу-
бокое расстройство функцио-
нирования основных состав-
ляющих финансовой системы 
страны. 
Расстройство Является сбоем в рабо-
те компонентов финан-
совой системы государ-
ства 
Понятие широкое, не 
конкретизирует состав-
ляющие финансовой 
системы 
В. В. Моисеев 
(2014) 
Финансовый кризис – это глу-
бокое расстройство государст-
венной финансовой, денежной 
системы, проявляющееся в 
резком несоответсвии доходов 
бюджета их расходам, неста-
бильности и падении влютного 
курса национальной денежной 
еденицы, взаимных неплате-
жах экономических субъектов, 
несоответствии денежной мас-
сы в обращении требованиям 
закона денежного обращения, 
инфляции 
Расстройство Проявляется в несоот-
ветсвии доходов бюд-
жета их расходам, де-
нежной массы. 
Выражается в неста-
бильности валютного 
курса. 
Ведет к нарушениям в 
платежах экономиче-
ских субъектов. 
Сопровождается ин-
фляцией 
Понятие очень развер-
нутое, излишне детали-
зированное 
М. Я. Миркин 
(2015) 
Финансовый кризис – это кри-
зис, который системно охваты-
вает финансовые рынки и ин-
ституты финансового сектора, 
международные финансы, кре-
дит и денежное обращение, го-
сударственные, муниципаль-
ные и корпоративные финансы 
Кризис Охватывает финансо-
вые рынки и институты 
финансового сектора. 
Затрагивает все виды 
финансов 
В данном понятии из-
лишне перечисляются 
все виды финансов 
Примечание –  Анализ проведен автором согласно правилам проведения логических операций с понятия-
ми [3, с. 13–17]. 
 
Данные, представленные в таблице, показывают, что авторы А. Г. Грязнова и В. В. Мои-
сеев рассматривают финансовый кризис как расстройство финансового рынка, а исследователи 
К. В. Рудый и Дж. Сорос показывают как следствие, которое приводит к банкротству. 
Общее в определениях данных понятий – рассмотрение финансового кризиса в контексте 
финансового рынка, функционирования его систем, механизмов и инструментов. Отличия в 
определениях касаются способов проявления финансового кризиса, его последствий. 
Известно, что crisis в переводе с греческого – решение, поворотный пункт или исход. 
Примечательно, что в китайском языке существует два иероглифа, применяемых для обозначе-
ния понятия «кризис» – один иероглиф означает «опасность», другой иероглиф означает «воз-
можность, шанс», давая понять, что кроме «опасности» в любой кризисной ситуации есть и 
«возможность». 
В Современном экономическом словаре экономический кризис определяется как «резкое 
ухудшение экономического состояния страны, проявляющееся в значительном спаде производ-
ства, нарушении сложившихся производственных связей, банкротстве организаций, росте без-
работицы и в итоге – в снижении жизненного уровня, благосостояния населения» [4, с. 187]. 
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Вопрос о проблеме мировых финансовых кризисов достаточно актуален в настоящее 
время во всем мире в процессе глобализации и интеграции современной экономической систе-
мы, так как за сравнительно небольшой период времени в 15–20 лет мы находимся в состоянии 
постоянного экономического кризиса, который то ослабевает, то усиливается. Следовательно, 
целесообразно исследовать природу экономических кризисов как в их историческом аспекте, 
так и учитывать опыт на международном уровне, чтобы выходить из кризиса с минимальными 
потерями. 
Понятию «экономический кризис» можно дать наиболее общее определение: это значи-
тельное нарушение равновесия в хозяйственной системе, часто сопровождающееся потерями и 
разрывом нормальных связей в производстве и рыночных отношениях, что, в конечном счете, 
ведет к дисбалансу функционирования экономической системы в целом. 
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